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№ 
з/п Обладнання с. Зарубинці с. Гнилиці с. Говилів с. Увисла с. Кокошинці 
1 Електрокардіограф Юкард-100 + + + + + 
2 Стоматологічна установка “Сатва” + + + + + 
3 Персональний комп’ютер з 
програмою “Реєстратура” 
+ + + + + 
4 Набір інструментарію для надання 
невідкладної допомоги 
+ + + + + 
5 Сумка сімейного лікаря з набором 
медикаментів та медичних 
інструментів 
+ + + + + 
6 Небулайзер “ Омрон“ + + + + + 
7 Кварцевий опромінювач + + + + + 
8 Набір хірургічного інструментарію + + + + + 
9 Мобільний зв'язок з мережею 
Інтернет та Skype 
+ + + + + 
10 Лампа фотополімерна + + + + + 
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   

   




    

    
    
   




    
   

   
     






     
   
   
   
  
    







      






   
  





№ з/п Показники с. Зарубинці с. Гнилиці с. Говилів с. Увисла с. Кокошинці Всього 
1 Прийнято амбулаторних 
хворих 
531 808 843 313 89 2584 
2 в т.ч.: первинних 227 171 442 189 39 1068 
3             повторних 304 637 401 124 50 1516 
4 Проліковано хворих на 
дому 
122 232 148 44 58 604 










6 Взято на диспансерний 
облік 
135 253 51 50 8 497 
7 Проведено 
ін’єкцій/інфузій 
194/2 365 489/26 250/40 34 1332/68 
8 Зроблено перев’язок 27 91 126 37 62 343 
9 Проведено ЕКГ 143 144 369 115 26 797 
10 Проведено медоглядів 
всього 
548 587 472 68 19 1694 








64/-/4 9/10/- 585/735/ 
374 
12 Направлено до сімейного 
лікаря/консультантів 
169/101 105/71 239/ 
178 




№ з/п Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
1 Чисельність населення, осіб 645 634 626 632 
2 Кількість чоловіків 305 297 285 290 
3 Кількість жінок 340 337 341 342 
4 Кількість дітей (0-17 років) 109 115 120 119 
5 Кількість дворів 205 205 205 205 
6 Число одиноких осіб 15 15 16 17 
7 Кількість багатодітних сімей ( 3 і більше дітей ) 10 10 9 7 
8 Число випадків народження  7 5 4 5 
9 Число випадків смерті  13 8 2 2 
112 116 119 122 
34 35 37 39 
10 Кількість осіб пенсійного віку: 
в т. ч. чоловіків 
           жінок 78 81 82 83 
11 Число осіб, які періодично виїжджають на заробітки за кордон  60 58 59 62 
 в т. ч. чоловіків 23 22 24 23 
            жінок 37 36 35 39 
12 Число сімей з одним працюючим 49 52 50 51 
13 Число сімей з двома працюючими 37 36 38 39 
14 Число сімей з трьома працюючими 6 4 5 5 
15 Число сімей без жодного працюючого 55 58 57 60 
15 Число сімей з працюючими за кордоном 60 58 59 62 
 
     

     
































№ з/п Вікова група 0-6 р. 7-17 р. 18-39 р. 40-59 р. 60-69 р. 70 р. і старше Всього 
1 Чоловіки 22 35 111 87 18 17 290 
2 Жінки 23 39 118 81 37 44 342 







     
 

    
    

   


   
   









     
  
  









   
  

   
 
     

67



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